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اعتبر الدكتور عبدالله باعبود مدير مركز 
دراســــات الخليج بجامعة قطر أن مـا قاله 
سمو الأمير هو تأكيد الموقف القطري الذي 
أعلن منذ بداية الأزمــة بأنه مع حل الأزمـة 
بالحوار وانتهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن 
لمـصـلـحـة كـــل دول  المــنــطــقــة وأن قــطــر على 
موقفها السابق بأنها مستعدة للحوار في 
كـل الأحـــوال والحديث حــول كافة القضايا 
التي طلبت وأن يكون هناك حــوار صريح 
ويتفق عليه الجميع وما ينطبق على قطر 
ينطبق على الآخرين.
وبــينَّ َ الدكتور باعبود أن سمو الأمير أكد 
أن قطر لا ترى أي مبرر لهذه الأزمة وأشار 
إلــى لقائه فـي قمة الـريـاض مـع قــادة الــدول 
الخليجية المحاِصرة ولم يكن هناك أي شيء 
يدعو لمثل هذه الإجراءات التي اتُّ ِخَذت وآن 
الأوان لأن يحكم الجميع المصلحة العليا 
لاستقرار وأمن الخليج والمنطقة كلها التي 
تشتعل من حولنا والتي هي محتاجة أكثر 
مـن أي وقــت مضى لأن تكون دول الخليج 
مستقرة وفي حالة من الرخاء الاقتصادي. 
إلـــى ذلــــك، قـــال الــدكــتــور حـسـن عـبـدالـرحـيـم 
الـسـيـد - أســتــاذ الــقــانــون بـجـامـعـة قـطـر إن 
صاحب السمو أكد على جوانب عديدة كان 
أبــرزهــا رغـبـة قطر فـي حـل الأزمـــة فـي إطـار 
احــتــرام الـسـيـادة المتبادلة لكل  الـــدول، فـإذا 
تقدمت دول الحصار نحو الحل خطوة فإن 
قطر على أتم الاستعداد للتقدم نحو الحل 
وإنهاء الأزمة الخليجية عشرات الآلاف من 
الأميال. سمو الأمير في هذه المقابلة أيضا 
بينَّ بكل وضوح دعم قطر للشعوب وهو ما 
استهجنته دول الحصار وهو أمر استدعى 
تـعـزيـز حــريــة التعبير  الــتــي  لــم تقبله هـذه 
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